






























































































































增值税税额为 61 099 760.92 元，扣除已预提但尚未缴
纳的土地增值税 38 299 446.14元，还须补提土地增值税 






















值税计入“营业税金及附加” 22 800 314.78 元，补提所得
税费用1 280万元，直接影响企业当期损益35 600 314.78
元。按照会计准则的规定，该事项属于重大的会计前期差
错，且影响数额确定，公司应按照追溯重述法，对财务报表
相关项目进行更正。对于税费的调整等涉及损益类的项目，
计入“以前年度损益调整”科目，再将其余额过渡到“利润
分配—— 未分配利润”等科目，调整报告年度财务报表的
相关项目。X房产公司、C公司会计人员的职业判断若是采
用追溯重述法，公司2011年度并不会出现突然的“扭盈为
亏”，公司会计人员并未有效地实施企业会计准则。　
三、总结
2011年 9月 30日财政部发布的《我国上市公司2010
年执行企业会计准则情况分析报告》显示，目前我国会计职
业判断及会计准则执行的现状仍不容乐观，企业会计人员
对职业判断的把握仍不到位，使得报表使用者无法从财务
报告中获取相关、可靠、高质量的会计信息。
会计准则的有效实施离不开准确的会计职业判断，笔
者认为，增强我国会计人员职业判断意识、促进其思维方式
从机械到有机式的转换以提高其职业判断能力是提高我国
准则执行效果的基本措施。与此同时，完善企业会计准则的
建设、规范会计职业判断标准、增强会计准则的可操作性均
必不可少。在此基础上，加快推进公司治理改革、资本市场
改革等制度变革，通过不断规范和完善社会契约、加强企业
内部监督与市场外部监管的协调，最终达到提高资本市场
上会计信息质量的目标，为企业利益相关者提供更为相关、
可靠、有效的决策信息。
（作者单位：厦门大学管理学院会计系
中国海洋大学管理学院会计系）
责任编辑　张璐怡
关于影视类企业
盈利模式的分析
王宏岩  薛萌萌■
影视作为一种新兴、特殊的行业，其经营有着许多与其
他行业不同的特点，笔者认为主要体现在三个方面：一是
消费者的需求千变万化，难以在制作影视作品前预估，存
在较高经营风险；二是资金回收周期较长，制作一部电视
剧通常需要几个月到几年的时间；三是其产品属于精神文
化层面的，在内容上会受到广电总局等有关部门政策的影
响。上述特点决定了影视类企业具有较独特的营运和盈利
模式，值得探讨和研究。本文选取三家较为典型的在我国创
业板上市的公司，分别为：浙江华谊兄弟影视文化有限公
司（简称华谊兄弟）、浙江华策影视股份有限公司（简称华策
影视）、北京光线传媒股份有限公司（简称光线传媒），对其
盈利模式进行分析和探讨，并提出有利于其盈利模式改善
的几点建议。
一、三家影视公司的概况
华谊兄弟最初从广告起家，1997年开始涉足电影、电
视剧。2004年 11月，华谊兄弟进行业务扩张，从电影、贴
片广告入手，进而发展成为集电影、电视剧和艺人经纪三大
业务相互配合的影视公司。2009年10月，华谊兄弟在深交
所上市。
华策影视成立于2005年 10月，是一家专注于电视剧
制作、发行的公司。华策影视是经国家商务部等四部委批准
的首批国家文化出口重点企业之一，其推出的电视剧题材
广泛，涵盖历史剧、现代戏、魔幻剧等，在影视行业拥有良
好的口碑。
光线传媒成立于1998年，公司以电视栏目、影视剧以
及演艺活动为主要经营项目。得益于广电总局于2005年采
取的制播分离政策，光线传媒以娱乐资讯节目《中国娱乐报
道》（后更名为《娱乐现场》）为突破口，逐渐成长为如今我
国最大的独立节目制作公司。光线传媒曾先后推出过16档
栏目，现在依然还在播出的有11档。
作为新兴产业，三家影视公司发展速度较快，销售收入和
净利润水平逐年增长，展现了较好的发展潜力，2008—2011
年的收入和利润情况见表1。
案例分析
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